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9. International Symposium on Clinical Pharmacology 
19B4. szeptmeber 3-5. Szeged. 
Varró V.: 
A gasztrointesztinális reguláié peptidek hatásmechaniz-
musáról: a membrán receptorok szerepe. (Referátum) 
Magyar Belgyógyász Társaság XXX. Nagygyűlése. 
1984. november 21-23. Budapest. 
Varró V., Bálint G.A. : 
Metabolic changes in gastrointestinal mucosa induced 
by prostacyclin. 
International Symposium on Experimental and New 
Therapeutic Approaches to Ulcer Disease. 
1984. augusztus 6-7. Pécs. 
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Varró v . , Döbrörite Z., Kahán Zsuzsanna, Läng J.: 
The effects of ranitidine and atropine on- gastric 
mucosal blood flow in nan. 
12. International Congress of Gastroenterology 
1984. azeptember 16-22. Lisboa. 
Varró V., Náfrádi J., Várkonyi T., Tárnok F., Kisfalvi I., 
Jávor T. : 
The effect of De-Nol on gastric ulcer healing 
12. International Congress of Gastroenterology 
1984. szeptember 16-22. Lisboa. 
Varró V., Rózsa Zsuzsanna: 
Substance P szerepe a vékDnybélkeringés szabályozásában. 
Magyar Élettani Társaság XLIX. Vándorgyűlése 
1984. július 5-7. Szeged. 
Varró V.: 
Hypertonische Oddi-Sphincter Dyskinesia: Nosologische 
Einheit oder eine Verlegeinheitsdiagnose? 
österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie 
18. Jahrestagung 
1.985. május 31- június'1. Gmunden/Graunsee 
Varrú V. : 
Difficile est ulcera gastrica non producere: the 
experimental ulcer dilemma. 
The 5th International Conference on Experimental Ulcer 
1985. május 16-18. Boston. 
Varró V.: 
Difficile est ulcera non producere: - the experimental 
ulcer problem 
International Symposium "Progress in the Pathophysiology 
and Treatment of Gastric and Duodenal Ulcers" 
Félix (Románia) 1985. október 1-6. 
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Varró V.: 
Doea p a n c r e a t o d u o d e n e c t o m y enhance jejunal ulcer 
formation in the presence of an intact (HC1 producing) 
stomach? 
European Gastro Club 
1985. október 18-19. Erlangen. 
Várkonyi Agnes, Várkonyi T., Farkas Z.: 
A scanning elektronmikroszkópia jelentősége és lehető-
ségei a coeliakia differenciáldiagnoaztikájában. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 25. Jubileumi Nagy-
gyűlése . 
1983. május 17-20. Keszthely. 
Várkonyi Ágnes, Várkonyi T., Farkas Z.: 
A scanning elektronmikroszkópia jelentősége és lehe-
tőségei a coeliákia differenciáldiagnosztikájában. 
Magyar Gyermekorvosok Társasága Kongresszusa. 
1983. augusztus 25-27. Debrecen. 
Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Tiszai Andrea, Varró V.: 
Peptid hormonok hatása a vékonybél nyálkahártya gl-ikogén 
raktárára. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 23. Nagygyűlése. 
1981. május 20-23. Keszthely. 
Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Varró V.: 
Hormonal effects'on the glycogen contents of the small 
intestinal mucosa. 
Second Internationa 1 Conference on Intestinal Adaptation. 
1981. Titisee. 
Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Varró V.: 
The effect of vasoactiv intestinal polypeptide (VIP) 
in the glycogen content of the small intestinal mucosa 
in the rat. 
7th World Congress of Gastroenterology (OMGE) 
1982. junius 14-19. Stockholm. 
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Várkonyi T., Varró V. : 
The effect of somatostatin on the glyocogen. contents 
of the small intestinal mucosa in the rat. 
International Duodenal Club. 
1982. Junius- 14-19. Stockholm. 
Várkonyi T., Wittmánn T., Pollák R., Varró V.: 
Glukóz felszivódás patkányban izoperisztaltikusan ki-
iktatott jejunum-kacs esetén. 
A Magyar Gastroenterologiai Társaság 24. Nagygyűlése. 
1982. május 12-15. Keszthely. 
Várkonyi T. : 
A vékonybél betegségek diagnosztikájának uj utjai. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 25. Jubileumi 
Nagygyűlése. 
1983. május 17-20. Keszthely. 
Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Szabó Éva, Husz 5., 
Varró V.: 
• Funkcionális vékonybél vizsgálatok dermatitis herpeti-
.f ormi sban. 
Magyar Dermatolbgiai Társaság Tudományos Ülése 
1984. május 25-26. 5zeged. 
Várkonyi T., Varró V.: 
The effect of glucagon on glucose transport. 
International Digestion, and Absorption of Nutrients. 
Symposium 
1934. május 2-4. Leipzig 
Várkonyi T. : 
A vékonybél funkció hormonális szabályozása ép és kóros 
viszonyok között. 
Magyar Gastroenterologies Társaság 2«. Nagygyűlése 
1985. május 8-11. Balatonaliga. 
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Wittmann T., Várkonyi T., Csáti S., Varró V.: 
Transport és metabolizmus vizsgálatok fruktőz felszivó-
dás során kutya izolált bélkacsban. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 23. Nagygyűlése. 
1981. május 20-23. Keszthely. 
Wittmann T., Várkonyi T., Pollák R., F.Kiss Zsuzsanna, 
Varró V.": 
Az intestinalis adaptatio vizsgálata patkányban kire-
kesztett jéjunum esetén. 
Magyar Gastroenterologiai Társsság 24. Nagygyűlése 
1982. május 12-15. Keszthely. 
Wittmann T., Várkonyi T., Pollák R., F.Kiss Zsuzsanna, 
Varrd V.: 
Funkcionális vizsgálatok patkányban vékonybél kirekesz-
tés után. 
Magyar Élettani Társaság XLVII, Vándorgyűlése. 
1982. július 7-9. Pécs. 
Wittmann T., Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Pollák R., 
Varró V.: 
Adaptációs változás a vékonybél-nyálkahártya szén-
hidrát anyagcseréjében izoperisztaltikusan kiiktatott 
jejunumkaca esetén. 
1983. május 17-20. Keszthely. 
Wittmann T., Crenner F., Angel F., Grenier J.F.: 
Adaptation in intestinal motility and trophicity after 
jejunal or ileal resection. 
2. European Symposium on Gastrointestinal Motility 
1984. szeptember 5-7. Oxford. 
Wittmann T., Crenner F., Felder G-, Grenier J.F.: 
Motricité intestinale après résection jéjunale: étude 
electromyoyraphique. 
Association * Française de Nutrition, XII e Réunion 
1984. október 6-8. Strasbourg. 
Wittraann T., trenneî f., Grenier J.F.: 
A vék'onybélmetilitée jéjunum és ileum rezekcidja után: 
electrömy6grapftiá§ vizsgálat patkányban. 
Magyar GSBíferpenterologiai Társaság 26. Nagygyűlése 
1964. május 16-1S. Balatonaliga. 
Wittmarm Ï, , Lheote E., Aprahamian M., Stock-Damgé C.: 
Adaptation pancréatique et intestinale après résection 
prqs.iisale Ou distale de l'intestine grêle chez le rat. 
Assemblé Annuelle, Société Suisse de Gsstroenterologie 
Í984. október 25-27. Bern. 
Wittmann T., Lhoste E., Aprahamian M., Stock-Damgé C.: 
Comparative effect of proximal and distal enterectomy 
on the exocrine pancréas and remaining intestine in 
the rat. 
16. Meeting of the European Pancreatic Club 
1984. szeptember 13-15. Caacais. 
Wittmann T., C'renner F., Angel F., Grenier J.F.: 
Activité motrice et trophicité intestinales après résection 
on bypass jejunal. 
9. Jouruées Francophones d'Hépatologie et de Gastro-
enterologie 
19B5. március 11-14. Bruxelles. 
Wittmann T., Crenner F., Felder G., Grenier J.F.: 
A vékonybélmotilitás electromiográphiás jellemzői pat-
kányban. 
Magyar Élettani Társaság L. Vándorgyűlése 
1985. julius 3-4. Budapest. 
Wittmann T., Crenner F., Grenier J.: 
A bélmotilitás változása vékonybél rezekciő és bypass 
után patkányban. 
Magyar Gastrcenterologiai Társaság 27. Nagygyűlése 
1985. május 8-11. Balatonaliga. 
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Zarándi Márta, Varga J., Penke B., Kovács K. , Kádár I., 
Holzinger G. : 
Hhat is the .-Binirnuin active centre of gastrin. 
17th European Peptide Symposium. 
1982. augusztus 29 - szeptember.3. Prága. 
Zarándi Márta, Holzinger G., Penke B., Kovács K., 
Varrd V.: 
Mi a gasztrin aktiv centruma a valóságban? 
Magyar Gastroenterológiai Társaság 25. Jubileumi. 
Nagygyűlése. 
1983. május 17-20. Keszthely. 
Zarándi M., Penke B., Holzinger G., Hajnal F., Lonovics j. 
Kovács K.: 
Uj kolecisztokinin és gasztrin antagonisták tervezése 
és szintézise. 
Magyar Gasztrbenterológiai Társaság 27. Nagygyűlése. 
1985. május 8-11. Balatonaliga. 
Zarándi Márta, Penke B., Holzinger G., Hajnal F., Lonovics 
Kovács K.: 
47 kolecisztokinin és gasztrin antagonisták tervezése 
és szintézise. 
Magyar Élettani Társaság L. Vándorgyűlése 
1985. julius 3-4. Budapest. 
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Ábrahám Gy., Sonkodi S., Mágori Anikó, Mohácsi G., 
Jármai Katalin, Korom.Irma,. Sonkodi 1-, Ribári 0.: 
Membranosus nephropathia Kimura-betegségben (a bőr 
eosinophil angiolyphoid hyperplasiája). 
Magya'r Nephrologiai Társaság és az Országos Hematológiai 
és Vértranszfuziós Intézmények Kongresszusa. 
1983. junius 3-4. Szeged. 
Ábrahám Gy., Sonkosi 5., Mágori Anikó, Mohácsi G., 
Jármai Katalin, Korom Irma, Sonkodi 1., Ribári 0.: 
Membranous Nephropathy in Kiroura Disease. 
6. Danube Symposium on Nephrology 
Í984. május 13-16. Dpatija 
Ábrahám Gy., Kocsis J., Bali I., Sonkodi S.: 
Medullaris szivacsvese és vesekő képződés 
Magyar Nephrologiai Társa8ág I V N a g y g y ű l é s e 
1985. október 11-12. Pécs. 
Ábrahám Gy., Mohácsi G., Tichy B., Hódi M., Sonkodi S.: 
Über den Zusammenhang zwischen Dauer-Proteinurie und 
Blut druck bei Zuckerkranken 
Donausymposium für .Nephrologie 
1985. szeptember 5-8. Baden bei Wien 
Bartha Csilla, Kádár T., Sonkodi S., Minker E. : 
Az angiotensin hatása antag.onizálhatóságának vizsgálata 
patkány izolált vena portae-n és aorta csikón. 
Magyar Élettani Társaság Jubileumi Vándorgyűlése. 
1981. augusztus 31- szeptember 2. Budapest. 
Bereczki Z., Sonkodi S., Hódi M., Mágori Anikó, Farkas E., 
Ormos J. : 
Hypertensio diabeteses nephröpáthiában. 
Humán és experimentális megfigyelések. 
Magyar Nephrolrtaiai Társaság Nagygyűlése. 
1981., szeptember 24-25. Debrecen 
Bereczki Z., Sonkodi S., Hódi M., Mágori Anikó, Farkas E., 
Ormos J.: 
Glomerular alteration in diabetes. Studies in animals 
and men. 
International Conference on Diabetes mellitus and the 
Ki dney. 
1981. május 19. Greifswald. 
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Hudák J., Sonkodi S., Mágori Anikó, Varga L. : 
Szolubilis imraunkomplex mérése lézer nefelometerrel 
belgyógyászati vesebetegségékben. 
A Magyar Laboratóriumi Diagnosztiksi Társaság XXXIII. 
Nagygyűlése a Magyar Nephrológiai Társaság közreműkö-
désével. 
1982. augusztus 23. Szeged. 
Kemény Éva, Mohácsi G. f Sonkodi S. : 
- A primaer és. secundaer amyloidosis elkülönitéséhek 
lehetőségei. 
Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése 
1981. szeptember 24-25. Debrecen 
Kemény Éva, Mohácsi G., Sonkudi S.: 
Classification of renal amyloidosis. 
XXXIII. Celestatni Védeckij Sjezd Patologu. 
1982. 8zeptember 10. Olomouc. 
Korom Irma, Sonkodi S., Jármai Katalin: 
Angiolymphoid hyperplasia eos-inophiliával. és memb.ranósus 
nephropathiával. 
Magyar Dermatologiai Társaság Tudományos ülése. 
1984. május 26. Szeged 
Mágori Anikó, Fazekas Márta, Siklós L., Sonkodi S., 
Ormos J. : 
Concrementumok s vese basalis membránjában. 
Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése 
1981. szeptembér 24-25. Debrecen. 
Mágóri Anikó, Ormos J., Fazekas M., Siklós L., Sonkodi S. : 
Elektronmikroszkópos nagyságrendű mészrögök a vese 
basalis membránjáiban. EDAX mikroanalizis. 
Magyar Pathológusok Társasága Jubileumi. Ülése. 
1982. október 14. Kecskemét. 
Mágori Anikó, Ormos J., Zombori J., Sonkodi S.: 
Immunohistochemistry of vessels in renal biopsi.es. 
XIII. Jahrestagung der Gesellschaft fűr Topochemie 
und Elektronenmikroskopie. 
1982. október 20. Halle. 
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Mohácsi G., Sonkodi S., Huszta Etelka, Ormos J.: 
Megfigyelések experimentális nephrotoxicus glomerulo-
nephritisben. 
Magyar Nephrologisi Társaság Nagygyűlése. 
1981.szeptember 24-25. Debrecen. 
Mohácsi G., Láng J., Csernay L., Sonkodi S. : 
Üsszehasonlitó vizsgálatok az endogen kreat-inin, va-
- l a m i n t a vizelet nélküli izotop-EDTA-komplex clearance 
között. 
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság XXXIII. 
Nagygyűlése :a Magyar Nephr.ológiai T.ár8aság közreműkö-
désével 
1982.-augusztus 23-25. Szeged 
Mohácsi G., Mágori Anikó, Ormos J., Tichy B., Ábrahám Gy., 
Sonkodi S.: 
Steroid 'és- immunszuppressziv kezelés hatása membranosus 
nephropathiában. 
Magyar -Nephrológus Társaság.és az Országos Hematológiai 
és Vértránszfuziós'Intézmények Kongresszusa. 
1983. junius 3-4. Szeged. 
Mohácsi G. , ..Sonkodi 5. : ' ... 
Hyperalbuminae.miás proteinuria- normáls és genetikusan 
hypertensiv (Okamoto) patkányokban. 
-Magyar Nephrológus; Társaság és. az Országos Hematológiai 
és Vértránszfuziós Intézmények Kongresszusa. 
1983.,junius 3-4. Szeged.. 
Mohácsi G". , Sonkodi S. , Ormos J. 
GBM changes induced by hyperalbúminaemic proteinuria in 
normal and genetically hypertensive Wistar rats. 
Second International Symposium on the Glomerular 
Basement Membrane. 
1983. szeptember 5-9. Bécs. 
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Ormos J., Mágori Anikó, Siklós L., Sonkodi S.: 
Electron microscopy and X-ray microanalysis of 
concrements in renal basement membranes. 
XXXIII. Celestátni Védeckij Sjezd Patologu 
1982. szeptember 10. Olomouc. 
Ormos J., Mágori Anikó, Zombori J., Sonkodi S.: 
Electron microscopic inves'tigstion of renal arterioles. 
Third Congress ofBulgarian Pathologists. 
1982. október 10. Tolbukhin. 
Pokorny Gy., Búzás Edit, Mágori Anikó, Huiják J., 
Sonkodi S., Varga L.: 
A komplement c' frakció diagnosztikus jelentősége 
vesebetegségekben. 
Magyar Immunológiai Társaság Jubileumi Vándorgyűlése. 
1981. június 18. Szolnok. 
Simon M., Korom Irma, Sonkodi S., Jármay Katalin: 
Angiolymphoid Hyperplasia mit Eosinophilic und memb-
ranoser Nephropathie 
Tagung der Nordwestdeutschen Dermatologischen 
Gesellschaft 
198$. szeptember 21-23. Hannover. 
Sonkodi S., Dobozy A., Tichy 8., Búzás Edit, Mágori 
Anikó, Ormos J. : 
Leukocyta migráció gátló faktor különböző tipusu humán 
glomerulonephri ti'sben. 
Mágysr Nephrologisi Társaság Nagygyűlése. 
1981. szeptember 24-25. Debrecen. 
Sonkodi S.: 
A glomerulonephritis kezelésével kapcsolatos kérdések 
(referátum) 
Magyar Nephrologus Társaság és az Orazágos Hematológiai . 
és Vértranszfuziós Intézr,lények Kongresszusa. 
1983. juniua 3-4. Szeged. 
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Sonkodi 5.: 
A glomerulonephritis therapiája (Kerekasztal konferencia) 
Magyar Nephrológua Társaság és az Országos Hematológiai' 
éa Vértranszfuziós Intézmények Kongresszusa. 
1963. junius 5-4. Szeged. 
Sonkodi S.: 
A glomerulonephritis kezelésével kapccolatos kérdések 
(Referátum) . 
Magyar Nephrológus Társaság és az Országos Hematológiai 
és Vértranazfuziós Intézmények Kongresszusa. 
1983. június 3-4. Szeged. 
Sonkodi S.: 
Nephrotic syndrome in hupan glomerulonephritis. 
A Várnai Orvosi Akadémia Tudományos ülése. 
1984. junius 12-15. Várna. 
Sonkodi S., Jármai Katalin, Mohácai G., Koron írna, 
Ábrahám Gy., Ormoa J.: 
Membranous nephropathy accompanied by angiolyophoid 
hyperplasia of the akin. 
6, Danube Symposium on Nephrology 
1984. május 13-16. Opatija. 
Sonkodi S. :• 
Immunological effects of Captopril. 
A Manchesteri Egyetem Orvosi Fakultásának Tudományos 
ülése 
1985. október 24. Manchester 
Sonkodi S.: 
The control of high blood pressure in scleroderma 
renal crisis with Captopril (Szeminárium) 
1985. október 29. Glasgow 
Tichy 6., Sonkodi S., Rudas L., Ormos J., Mágori Anikó: 
Incidence of nephrotic syndrome in our patients with 
glomerulonephritis. 
6-.- Danube Symposium on Nephrology 
1984. május 13-16. Opatija 
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chy U., Robcrtoon J.I.S., Orown H., Sonkodi S. : 
Per os polyéthylenglycol (PEG) hatása a sö-viz házta 
tésra patkányban. 
Magyar Élettani Társaság L. Jubileumi Vándorgyűlése 
1985. juliu8 3 - 4 . Budapest. 
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Antal T., Szabó I., Faluhelyi S., lekeres A., Tóth I., 
Faredin I., László F.A.: 
A BZérum és tej progeazteron vizsgálatok jelentősége 
szarvasmarhák cikluszavarinak kezelésében. 
Magyar ÉlettBni.Társaság XLVII. Vándorgyűlése. 
1982. julius 7-9. Pécs. 
Antal T., Faluhelyi S., Szabó I., Janáky T., Tóth I., 
Faredin I., László F.: 
Sertések ciklus vizsgálata prbgeszteron RIA-val. 
Magyar Élettani TárBaság XLVIII. Vándorgyűlése. 
1983. julius 4-6. Debrecen. 
Asa S.L., Kovács K., Horváth Éva, László F.A., Domokos I.: 
The human pituitary: an. immunohistochemical .and ultra-
structural study. 
XIV. Acta' Endocrinologies Kongresszus 
1983. június 27-3D. Stockholm. 
Asa S.L., Kovács K., Horváth Éva, László F.A., Domokos I.: 
The human fe-tal pituitary: .an ultrastructural analysis. 
Forty-First Annual Meeting of Electron Microscopy 
Society of America. 
1983. augusztus 8-12. Phoenix. 
Domokos I., Karcsú Sarolta, László F.A., Morgat, J.L., 
Halász N.,.Joó F; : 
Autoradiographic localizaVirjr.-' Tl-l-dearaino-8-D-arginine 
-vasopressin (''•H-dDAVP) in rat. 
XIII. Acta Endocrinologies Congress. 
1981. augusztus 24-28. Cambridge-
Faluhelyi -S. , Antal T. , Szabó I. , lekeres A.., Janáky T., 
Tóth I., Faredin I., László F.A.: 
Szarvasmarhák vemhe'sségéh.ek~ korai megállapítása- tej-
-progeszteron RIA-.val. ; 
Magyar Élettani Társaság XLVII. Vándorgyűlése; 
1982. julius 7-9, Pécs. 
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Faredin I., Tóth I. : 
A szabad androgének és C 1 9-szteroidszulfátok koncentrá-
ciója egészséges nők és férfiak, továbbá hirsutismusos 
nők hasbőrében. 
Magyar Élettani Társaság Jubileumi Vándorgyűlése. 
1981. augusztus 31- szeptember 2. Budapest. 
Faredin I., Tekeres A., Szabó I., Faluhelyi S., Antal T., 
Tóth I., László F.A. : 
Szérum és tej progeszteron szintjének változása szar-
vasmarhák ciklusa alatt. 
Magyar Élettani Társaság XLVII. Vándorgyűlése. 
1982. julius 7-9. PéCB. 
Faredin I., Tóth I.' 
Androgen steroidok metabolizmusa egészséges egyének 
és hirsutismusos nők bőrében. 
Magyar Biokémiai Társaság 22. Vándorgyűlése. 
1982. augusztus 25-28. Debrecen. 
Faredin I., Tóth I., Domokos I., Julesz J., László F.A,: 
Cyproteron-acetát kezelés hatása a bőr-androgének 
metabolismusára incomplet testikularis feminisatió és 
adrenogenitális syndroma együttes előfordulása esetén. 
Magyar Élettani Társaság XLVIII. Vándorgyűlése. 
1983. julius 4-6. Debrecen. 
Faredin I., Tóth I.: 
Hiperandrogenizmus idiopathiás hirzutizmusos nők has-
bőrében . 
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság 
X. Kongresszusa. 
1984. október 7-10. Debrecen. 
Faredin I., Tóth I., Bertényi K., Husz S-. : 
In viVo cyproteron acetát kezelés hatása a 
(1,2-^H)4-androszten -3,17-dion in vitro metaboliz-
~musára androgen alopeciás nők bőrében. 
Magyar Élettani Társaság XLIX. Vándorgyűlése. 
1984. julius 4-7. Szeged. 
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F a r e d i n 1., Tóth 1., Varga J.: 
A r a d i o i m m u n o a s s a y for a l d o s t e r o n e in human serum 
without c h r o m a t o g r a p h y . 
2. Symposium on the Analysis of Steroids. 
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